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"I inhale great draughts of space 
The East and the West are mine, and 
the North and the South are mine. 
I am larger, better and I thought, 
I did not know I held so much goodness, 
All seems beautifull to me,... 
I will scatter myself among men and women as I go, 
I will toss I new gladness and 
roughness among them, 
who ever denies me it shall not trouble me, 
who ever accepts me he or she shall be 
blessed and shall bless me." 
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^% ^ T^ ^ i ^ iw i <^7M c^-t ferfi^, ^ fet^ i^t^ i^^  ^ ^ "^^ ffet^  
^sq^f iT?II ^^ ^^"^ ^ ^ ^ ^^?lt ^^TM C^?l^ f ^ ^ ^ (7[ ^ ?fl1^ ^ ^ # 
^ ^ ^t T^sirm^  c2mW5t ^ffew ^^ F^T "m^ c^-^^ m c^  
^mt% ^^M^ wu^ %f^  ^^ ^ i^M? >iii>iiviRi4 ^ ^ ^^rtt w ^ 
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mc^ 2m^ s i^ fe ^ ^01 mw^ ftf ^Ws^ '^\^^ '^^ 5^]tPt(7^  
^^M^ c^ fffe (?T^K^ wf^ "^i^^ ^ ^ 2fni -3^^^ ^^ ^RfojC4"^  
-csf^ c^ i^  ^^ ^rfesi (?it ^ ^ f t ^ ^^ ^ fef« fewf^ ^ # ^ 
r^?i%f mi w ^ m i c^^it^^t^ fS^ (?ft ^5^^ c^ n^:^  ^ N ^ ^ ^^° 
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"Wake up Jana Shakti (The United Masses). Who is there, there is 
the hero who will soothe the earth trembling with earth quake, with sword 
of assurance? Oh, my neglected down-trodden peasants and my worker 
brother! Let the plough in your hand be thrown up today with the vehe-
mence of the plough on the shoulder of Balaram (Brother of Sree Krishna) 
- let this work of the oppressors be uprooted, and turned upside down. 
Bring your hammer, demolish the places of the oppressors and cause 
the head of the power proud devilish flowers of gold roll on the dust. Go 
on hammering drive your plough and unfurl the flag reddened with blood 
of your heart. Bring those under your heels who have brought under 
their shoes.... Bring down those develish lovers of gold by catching hold 
of their hair. Their palaces are build with the blood, flesh and bones of 
your forefathers, and their loneliness and beauty are made by bringing 
the heart of your children and the bitter tears of your house-wives. Let 
the flame of the pestilential poison embittered by your curses burn into 
ashes their loveliness and beauty My repressed brother, and oppressed 
sisters, afflicted and poverty stricken men and women cry aloud - vic-
tory of Sankara, the God of destruction."^^^ 
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^ii:^ \5ift^ (7H c^ '5i^ iM:<f M*i ^^ R=TO ns^sH^ ^  sft^ ^r:^  ^wfe^ 
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